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GODI!NJA NAGRADA “MILOVAN GAVAZZI” HRVATSKOG ETNOLO!KOG DRU!TVA ZAOSTVARENJA U 2012. GODINI
u kategoriji “znanstveni i nastavni rad” dodijeljena je dvjema 
knjigama:
Doc. dr. sc. Jelena Markovi$, Pri#anja o djetinjstvu: &ivot pri#a u 
svakodnevnoj komunikaciji
Knjiga doc. dr. sc. Jelene Markovi#, Pri#anja o djetinjstvu: +ivot pri#a u svakodnevnoj komuni-
kaciji, tiskana je 2012. godine u izdanju Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.
Knjiga je folkloristi%ke provenijencije, no autorica je iza$la iz okvira disciplinarnih ogra-
da, koriste#i inovativne postupke u kojima je ostvarila izniman stupanj re' eksivnosti u odno-
su na istra!iva%ku poziciju, kao i uvrije!ene metode (otvoreni intervju, sudjelovanje s proma-
tranjem). Koristila je nove metode (autoetnogra" ja u odnosu na osobno iskustvo povezano 
s istra!ivanom temom, asocijativna metoda istra!ivanja autobiografskog pam#enja). Ti su 
postupci u radu, zajedno sa, u spomenutim disciplinama, uvrije!enim postupcima, sustav-
no problematizirani i rede" nirani i takvi primijenjeni na istra!ivanje. Autorica je temeljito i 
kriti%ki propitala povijest, interese i dosege istra!ivanja dje%je usmenosti i usmenosti o dje-
tinjstvu (ali dijelom i usmenosti za djecu) u hrvatskoj etnologiji i folkloristici, promatraju#i 
mimoila!enja i preplitanja klju%nih koncepata koji su relevantni za istra!ivanje pri#anja o dje-
tinjstvu djece i odraslih, dakle, djetinjstva i usmenosti. Precizno i iscrpno je odredila srodne 
koncepte pri%anjima o djetinjstvu poput !ivotne povijesti, !ivotne pri%e, osobne pripovijesti, 
pripovijesti o osobnom iskustvu, pri%anja o !ivotu, svakida$nja pri%anja, autobiogra" je te ih 
postavila u odnosu na vlastito istra!ivanje pri%anja o djetinjstvu, $to je va!an doprinos znano-
sti. Knjiga predstavlja rijetko uspje$an i inovativan spoj sustavnog interdisciplinarnog znan-
stvenoga rada (tzv. temeljnih istra!ivanja), nastavnog rada, kao i uspje$nog i inovativnog rada 
na popularizaciji i promid!bi znanosti gdje se posebno poti%e aktivno uklju%ivanje sveu%ili$ta 
i javnih instituta te njihove znanstvene produkcije i spoznaje u procese osnovno$kolskog i 
srednjo$kolskog obrazovanja i temelj je na kojem danas zapo%inje bilo kakvo kulturolo$ko, 
antropolo$ko ili folkloristi%ko promi$ljanje djetinjstva u Hrvatskoj.
Dr. sc. Ozren Biti, Nadzor nad tijelom u vrhunskom sportu
Knjiga dr. sc. Ozrena Bitija, “Nadzor nad tjelom u vrhunskom sportu, tiskana je 2012. godine u 
izdanju Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.
Knjiga predstavlja teorijski utemeljeno, istra!iva%ki pertinentno i aktualno pro$irenje 
interdisciplinarnih obzora etnolo$kih i kulturnoantropolo$kih istra!ivanja u smjeru studija 
sporta, kao epistemolo$kog presjeci$ta sociologije, kulturalnih studija i kulturalne teorije. 
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Novije postdisciplinarno podru%je studije sporta/sportskih studija prvi put nudi na uvid 
u!oj stru%noj sredini i svakom zainteresiranom za klju%ne artikulacijske to%ke problemati-
ke suvremenog sporta. Problem nadzora nad tijelom u vrhunskom sportu odre&en je kao 
ekonomi%an problemski %vor rasprave koja se prote!e u rasponu od “" lozo" je” potro$a%kog 
sporta do bioeti%kih nedoumica njegove medijske, politi%ke, komercijalne i tehnolo$ke in-
strumentalizacije i gotovo da uop#e nije zahva#en u hrvatskoj dru$tvenoj i humanisti%koj 
znanosti. Va!an doprinos knjige je i upoznavanje na$e znanstvene zajednice s recentnim ra-
dovima istaknutih svjetskih sociologa, antropologa i ostalih koji se bave ovom, ali i temama 
vezanima za interakciju sporta i kulture, odnosno sporta i dru$tva. Autor izla!e doprinose 
drugih teoreti%ara, ali i iznosi svoje teze kojima je pokazao visoku sposobnost za slo!eno 
teorijsko promi$ljanje. Rad donosi mnogo podataka i interpretacija vezanih za nadzor nad 
tijelom u sportu, i to u podru%jima politike, medicine i tehnologije, medija, gospodarstva i dr. 
*itateljima se pru!a mogu#nost nastaviti promi$ljati va!na i prijeporna pitanja zahva#ena u 
knjizi, koja pokazuje i kako ono o %emu svi ne$to amaterski znaju, i pritom natucaju, izgleda 
kad se time pozabavi kompetentan istra!iva%. Izvorna u pristupu, obradi, analizi i zaklju%-
cima, dosljedna u izvedbi, kompozicijski domi$ljena, knjiga otvara doma#oj humanistici i 
dru$tvenim znanostima posve novo podru%je, kao i novu metodologiju njegova prou%avanja.
